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Сучасні процеси глобалізації посилили роль регіональних фа-
кторів у суспільному розвитку та вимагають нового погляду на 
суть і зміст регіоналізації, проведення фундаментальних та при-
кладних міждисциплінарних досліджень, які синтезують просто-
ровий підхід до соціально-економічних, природно-екологічних, 
історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвит-
ку, випрацювання наукових засад державної регіональної полі-
тики та регіонального управління. 
Економічна наука приділяє значну увагу розробленню теорії 
ефективної просторової організації виробництва та розвитку 
економіки регіонів. Саме дослідження регіональної організації 
господарства, аналіз її трансформації в сучасних умовах та роль 
у формуванні глобального економічного простору, наукові реко-
мендації щодо оптимізації розвитку та функціонування госпо-
дарських систем регіонів має практичне значення і виступає як 
наукова база розв’язання проблем управління, прогнозування, 
стимулювання розвитку регіонів, країн і світу в цілому. 
Слід зауважити, що наукові дослідження виділяють регіон як 
частину території країни з однорідними природними умовами та 
специфічною спрямованістю розвитку господарства. Крім того, 
сучасна наука виділяє регіон як групу сусідніх держав зі спіль-
ними історичними традиціями та взаємопов’язаною економікою 
або частини території суміжних держав у формі територіально-
галузевих інтеграцій — кластерів. 
Економічний регіон слід визначати як господарську систему, що 
виконує такі найважливіші функції, як створення матеріальних 
умов життєдіяльності населення, забезпечення місця його прожи-
вання, професійно-трудової діяльності, організації побуту та відпо-
чинку. Як форма організації виробничо-суспільного життя населен-
ня, регіон відрізняється геоекономічними, геополітичними, вироб-
ничо-господарськими, культурно-етнічними та іншими характерис-
тиками. У той же час, економічний регіон повинен розглядатися як 
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підсистема соціально-економічного комплексу країни та, одночас-
но, як відносно самостійна його частина із завершеним циклом від-
творення, що має свою специфіку. Разом із тим, із відтворювальної 
точки зору, економічний регіон не є замкнутою системою. Він тісно 
пов’язаний з іншими регіонами й функціонує в умовах міжрегіона-
льної інтеграції та міжрегіонального обміну. 
Сучасна теорія регіоналістики, спираючись на розуміння регі-
ону як багатофункціональної системи, виділяє чотири типи регіо-
нів: регіон — квазідержава, регіон — квазікорпорація, регіон — 
ринок, регіон — соціум. Розглядається регіон і як локалізована в 
просторі соціально-економічна, організаційно-технічна й еколого-
природна система. Основними рисами такого регіону є: його єд-
ність і цілісність, спільність економічного простору, спеціалізація 
господарства, наявність певного контингенту населення та регіо-
нальних політико-адміністративних органів управління. 
Таким чином, регіон як господарська система — це частина 
глобального економічного простору. В умовах світової ринкової 
моделі господарювання і глобального конкурентного середови-
ща гострою проблемою діяльності регіональних господарських 
систем є гармонізація їх внутрішньосистемного функціонування 
як необхідної умови довготривалого стабільного розвитку. Гост-
ре протиріччя проявляється і в дотриманні збалансованості фун-
кціонування елементів макро- та мегаінтеграційних господарсь-
ких систем і протекціоністських (індивідуалізованих) регіональ-
них мікропросторових. Вирішення цього протиріччя здійснюєть-
ся за допомогою регіональної політики та адміністративно-
господарських механізмів управління. Прикладом тут може слу-
гувати регіональна політика Європейського Союзу. Вже сьогод-
ні, завдяки реалізації основних принципів регіональної політики 
Євросоюзу виділені та успішно використовуються для оптиміза-
ції економічного розвитку десятки єврорегіонів та транскордон-
них кластерів. 
Єврорегіони становлять одну з організаційних форм транскор-
донних відносин, де, у межах своєї компетенції та за згодою 
центральних державних органів, на базі спеціальних розширених 
повноважень на міжнародне співробітництво місцеві органи влади 
прикордонних областей мають можливість розробляти спеціальні 
комплексні програми економічної, культурної та гуманітарної вза-
ємодії, реалізувати конкретні транскордонні економічні проекти, 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ 
В процессе исследования развития женского предпринимате-
льства в Республике Беларусь, используя принцип формальной 
регистрации, были выделены 3 этапа, которые представлены на 
рисунке. 
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Рисунок. Этапы развития женского предпринимательства  
в Республике Беларусь 
Первый этап берет начало с момента провозглашения Респу-
блики Беларусь независимым государством и принятием Закона 
«О предпринимательстве в Республике Беларусь». За основу вы-
деления второго этапа был взят закрепленный в 1999 году Дек-
ретом Президента Республики Беларусь №11 «Об упорядочении 
государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйст-
